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La investigación titulada: “Autoestima  y las habilidades sociales de los alumnos 
del Nivel Secundario de la I.E.E.  Miguel  Grau   Distrito de Magdalena-Lima 
2014”, tuvo como problema general ¿De qué manera se relaciona la autoestima  y 
las habilidades sociales  en los alumnos del nivel secundario de la I.E.E.  Miguel  
Grau, Magdalena del Mar, Lima 2014?. 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por 624 alumnos y una muestra de 238 alumnos de 11 a 17 años de 
edad seleccionados mediante una muestra no probabilístico de tipo disponible, la 
recopilación de datos se utilizó la técnica de la encuesta a través del instrumento 
para medir la autoestima las cuatro dimensiones: Área sí mismo, Área social-
compañeros, Área hogar y padre, Área escuela-académico, se utilizó otro 
instrumento para  las habilidades sociales presentan cuatro dimensiones: 
primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades 
sociales relacionadas con los sentimientos y habilidades alternativas a la 
agresión; el análisis de los datos se realizó con la prueba estadística rho de 
Spearman. 
 
Por lo tanto, se demostró que existe una relación directa positiva entre  
autoestima  y las habilidades sociales  en los estudiantes del nivel secundario de 
la I.E.E.  Miguel  Grau, Magdalena del Mar, Lima 2014. 
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The research entitled: "Self-esteem and social skills of students in the Secondary 
Level of IEE Miguel Grau District of Magdalena-Lima 2014 ", had the general 
problem How self-esteem and social skills is related in the students of secondary 
level of IEE Miguel Grau, Magdalena del Mar, Lima 2014? 
 
The research was conducted under the non-experimental, descriptive 
correlational design, because the relationship between the study variables, based 
on the hypothetical deductive method, we determined the study population 
consisted of 624 students and a sample of 238 students from 11-17 years of age 
selected by a non-probability sample type available, data collection survey 
technique was used through the instrument to measure self-esteem four 
dimensions: Area itself, social-mates Area, home area and father, Academic 
School, Area another instrument for social skills have four dimensions was used: 
first social skills, advanced social skills, social skills related to feelings and 
alternative skills to aggression; Data analysis was performed using Spearman's 
rho test statistic. 
 
Therefore, it was shown that there is a direct positive relationship between 
self-esteem and social skills in students of secondary level of IEE Miguel Grau, 
Magdalena del Mar, Lima 2014. 
 
 













El presente trabajo de investigación tratará de evaluación de la autoestima para 
mejorar las habilidades sociales de los alumnos, Hay que hacer notar de cualquier 
tipo de déficit puede ser considerado como factor de riesgo para adquirir bajos 
niveles de autoconcepto y de competencia social.  Toda persona tiene en su 
interior sentimientos, que según su personalidad puede manifestarlos de 
diferentes maneras. Muchas veces estas manifestaciones dependen de otros 
factores, según el lugar físico, sentimental y emocional, éstos pueden influir 
positiva o negativamente en la formación de la persona o sea en la Autoestima. 
 
En nuestra sociedad educativa actual, la autoestima se halla vinculada a 
las habilidades sociales, las mismas que son parte de la formación del individuo 
desde su infancia hasta su muerte, puesto que las habilidades sociales se forman 
desde el hogar e influye en la escuela siendo muy común observar en los 
diferentes Niveles Educativos, muy en especial Secundaria, alumnos con muy 
baja autoestima, la misma que repercute en el desarrollo de  habilidades sociales. 
 
Las habilidades sociales se adquieren mediante reforzamiento positivo y 
directo de las habilidades. También se adquieren mediante aprendizaje vicario u 
observacional, mediante retroalimentación interpersonal y mediante el desarrollo 
de expectativas cognitivas respecto a las situaciones interpersonales. 
A continuación pasamos a tocar los capítulos a tocar: 
En el Capítulo I Problema de investigación: introducción, antecedentes, marco 
teórico, variables, definición de términos, justificación, problema, justificación del 
problema, formulación del problema, hipótesis, objetivos. En el Capítulo II Marco 
metodológico: bases teóricas, variables, definición operacional, metodología, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos. En el 
Capítulo III Resultados de la Investigación: descripción de las variables 
autoestima, habilidades sociales.  En el Capítulo IV Discusión. En el Capítulo V  
Conclusiones. En el Capítulo VI Recomendaciones.   
 
